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Osaka Technical School which had the second longest history after Tokyo Technical School, was 
established in 1896, and then was promoted to Osaka Technical College in 1901 as well as the case 
of Tokyo Technical College.  At fi rst the professors and the associate professors of Osaka Technical 
School and Osaka Technical College were mainly occupied by the graduates of the departments of 
engineering and science of Tokyo Imperial University and the graduates of Tokyo Technical College. 
The posts of professors and associate professors occupied by Tokyo Technical College graduates, 
however, had been rapidly substituted by Osaka Technical College graduates after the Russo-Japanese 
War.
  The total number of the graduates of Osaka Technical School and Osaka Technical College from 
1900 to 1914 was 1417 including 43 foreign (mainly Chinese) students.  The largest number of 
graduates was the graduates of the sections of mechanical engineering and applied chemistry.  The 
places of employment for graduate of mechanical engineering were Japanese National Railways, 
South Manchurian Railways, Kanegafuchi Spinning Company, Osaka Amalgamated Spinning 
Company, while Taiwan Sugar Refi nery, Osaka Technical College, Osaka Army Arsenals, Kure Naval 
Shipyard in order for the graduates of the section of applied chemistry.
Osaka Technical College in Meiji Era
Minoru Sawai
